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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposbiones insertas en este cErar:o» tienen carácter lifeceptivo.




Concede la Gran Cruz del Mérito Naval con di-stintivo
blanco al General de División del Ejército don I,. Na
varro
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Nombra delegados cos
ter4ls de Ictioinetría y Estadística en"los puntos que
S( indican a los señores que se mencionan.
DIRE;CCION GENERAL DE -CAMPAÑA.-So-bre la Ex
posición lnternaciunal de Barcelona.
SECCION DEL PERSONAL.--Queda excedente el Ca
pitán de Navío don I. Cayetano.—Sobre la exceden
cia del idem don J. M. Franco de Villalobos.—Desti
no al C. de F. don J. J. Muñoz.—Concede ingreso en
la lleserva Naval al Capitán de la Marina Mercante
don S. Alonso.
SECCION DEL MATERIAL.—Causa baja en la Maes
tranza un primer Delineador.—Nombra Capataz a un
operario de primera. --Aprueba nuevo reglamento pa
ra concursos de tiro.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de la
Sociedad Anónima «Unión Naval de Levante-.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Concede
subvención a una Compaffia.
Circulares y disposiciones..
SECCION DEL PERSONAL.,Cambio de destino de per
sonal (le Infantería de Marina.
Seccion oficial
RISAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, a D. Luis Navarro y Alonso de Ce
lada, General de División del Ejército, Fis
cal Militar del Consejo Supremo, del Ejér
cito y Marina, por servicios especiales
ptados a la Marina.
Dado en Palacio a diecinueve de febre
•o de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,




Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en
la segunda disposición transitoria del Reglamento del
Instituto Español de Oceanografía, aprobado por
Real decreto de 24 de enero último, y con la pro
puesta de esa Dirección,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar De
legado costero de Ictiometría y Estadística del Ins
tituto Español de Oceanografía, con destino a la.
zona de Levante Tramontana y Balear y afecto al
Laboratorio de Baleares del citado Instituto, a don
Juan Delgado N, Otarilaurrucili, que desempeñaba el
cargo de Inspector Delegado de Pesca de la mencio
nada región en la suprimida Dirección general de
Pesca, con la categoría de jefe de 'Administración de
segunda clase que le corresponde por el sueldo de
II.000 pesetas a que tiene derecho por su empleo en
la Armada y por el aumento de sueldo por quinque
nio que le reconoce la disposición transitoria antes
referidn y con los derechos que le concede la legis
laciém vigente.
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De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde
•
a V. I. muchos años.—Madrid,
14 de febrero de 1929.
BENJUMEA
Sr. Director del Instituto Español de Oceanografía.
(De la Gaceta.)
N(linero 60.
Ilmo. Sr.: De'confortnielad con lo establecido en la se
gunda disposición transitoria del Reglamento del Institu
to Español de Oceanografía, aprobado por Real decreto
de 24 de enero último y con la propuesta de esa Dirección
general,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha SerVido nombrar Delegado
costero de Ictiometría y Estadística del 'Instituto Español
de Oceanografía, con destino a la zona Atlántica del Nor
oeste, a D. Joaquín .,jáudenes y Bárcena, que desempeñaba
el cargo de Inspector Delegado de Pesca de la citada re
gión en la suprimida Dirección general de Pesca, con la
categoría de Jefe de Negociado de 'primera clase, que le
corresponde' én* el sueldo de 8.500• pesetas a .que tiene de
recho por su empleo antigüedad en el mismo en la Ar
mada y con los derechos que' le concede la legislación vi
gente.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.—Dios: gítarde a V. I. muchos años.—Madrid',
14 de febrero .de 1929.. BENJUMEA




Dirección General de Campaña
Exposiciones.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Jefe del
.Negociado para la Concurrencia de la Marina a la Exposi
ción Internacional de Barcelona, y de conformidnd con la
Dirección General de Cami;aña y' de los Ser-Vicios de Es
tado Mayor, y lo in formado por' la
• Intendencia General
de este Ministerio, que entre otras cosas dice, que por *lo
que a la parte económica se refiere, debe
arséle el mis
mo carácter que se han dado A los gastos que
se originen
en la' Exposición de Sevilla, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer:
I." Que las 50.000 pesetas a que se refiere la Real
or
den 'de 9 de enero último (D. 0. núm. 8, p(Lg. 66)
se en
treguen de una sola vez con el caráeter de subvención
al
Comité ejecutivo de la 'Marina en la Exposición de
Barce
lona, que a continuación se menciona.. De la expresada
can
tidad se hará' cargo el Habilitado del Material de este Mi
nisterio en el citado concepto de subvención.
2» El Comité ejecutivo a que se refiere el punto ante
rior, estará formado por el Capitán de Corbeta
D. Manuel
Sánchez Ruiz, corno Presidente, y como Vocales, el Ca
pitán 'de Corbeta' I). Pablo Mateo Sagasta y
el Habilitado
del 'Material de este Ministerio, auxiliando a este Comité,
con carácter permanente, el Teniente de Navío asignado
a
la Comandancia 'de Marina (112 Barcelona' D. Ricardo Be
nito.. Cuando por las necesidades del plan a realizar o
ser
vici(p, a efectuar, el Comité antes nombrado haya de
re
unirse en Barcelona, ostentará la presidencia del mismo el
Comandante de Marina de la provincia.
El Habilitado del Material será interventor de los Ser
vicios (pie se realicen y fiscal de cuantos gastos se
ocasionen.
3." El Comité ejecutivo acordará las obras y gastos que
hayan de efectuarse por gestión directa, con exclusión de
otras formalidades, quedando autorizado para la libre ad
judicación de los servicios, dando conocimiento de sus
acuerdos al Ministerio de Marina, acuerdos que se harán
constar en acta, a la que se acompañará los justificantes
die los referidos gastos, disponiéndose por el Presidente
el abono de los. que se vayan efectuando.
Una vez clausurada la Exposición y reintegrado el ma
terial expuesto al lugar de su procedencia, por el Habi
litado del Material se rendirá cuenta de los gastos efec
tuados, justificados con las actas de que se ha hecho men
ción y las facturas correspondientes. Estas cuentas, con
la conformidad del Presidente del Comité, se remitirán
por éste al Ministerio de Marina para su examen y apro
bación.
4." El personal que forma el Comité ejecutivo se con
siderará en ,Comisión del servicio y tendrá derecho a las
dietas reglamentarias cuando haya -de trasladarse del
gar die su residencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento efectos consil_Tientes.—Dios guarde a V. E
muchos años.—Madrid, 23 de febrero de 1929.
GAMA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
elle Estado Mayor, Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte, General Jefe de la Sección del Per
sonal, Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General del Ministerio, Director General de
Navegación, Ordenador General de Pagos del Ministe




Dispone que al entregar el mando de la Base naval de
Mahón el Capitán de Navío D. Ignacio Ipayetano Ojecb
quede excedente en Barcelona, con el tsueldo entero de ac
tivo correspondiente a su empleo, que le será abonado por
la Habilitación de dicha provincia marítima.
23 de febrero ck: 1929.
Sres. 'General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Di-spiOne (-¡tie la situación de excedente con el sueldo en
tero de aétivo correspondiente a su' empleo. asignada al
Capitán de Navío D. José María Franco de Villalobas i)or
Real ,orden de 6 del corriente mes (D. O. nUrn. 32),
se
entienda qfie es para esta Corte y Ferrol, debiendo
el ci
tado Jefe percibir sus haberes por la Habilitación General
del Departamento de Ferro'.
23 de febrero die 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Ca
pitán General del Departamento de Ferrol e Intended
General del Ministerio.
Nombra Jefe de la Base naval de Mahón al Capaln
de Fragata D. Juan José Muñoz Delgado v Garrido,
Cl
relevo del Capitán de Navío I). Ignacio Cayetano Ojeda:
que cesa en dicho cargo en virtud de lo dispuesto
en e
Real decreto de 14 de enero próximo pasado.
23 de febrero (11.2 1929.
Sres. General Jefe de la Sección (Id Personal, Capitán
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Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena en su
comunicación número 438, de 14 del corriente mes, y de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal de este Ministerio, se concede el ingreso en la reserva
naval, como Oficial segundo de la misma, al Capitán de la
Marina mercante D. Saturnino Alonso Noboa, que deberá
quedar adscrito para recibir órdenes a la Comandancia
de
Marina de Barcelona.
23 de febrero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Seéción del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el
da I.° de marzo próximo, por cumplir la edad reglamen
taria para el retiro, el primer Delineador D. Manuel Mon
tesinos y Tostado-Carvajal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos alios.—Madrid,
22 de febrero de 1929.
• vi - t'Y • •..C.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material,




Exmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz para cu
brir una plaza de capataz del Ramo de Artillería vacante
en la Comisión inspectora de aquel Arsenal a favor del
operario de primera clase Francisco González Guerrero, y
habiéndose cumplido en ella tOdos los requisitos reglamen
tarios, S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo
que informa la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al propuesto para la clase de capataz
de la Maestranza de la Armada.
De Real ordn lo digo a V. É. para su, conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de felirei o de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,




Inspección Central del Tiro Naval..
Excmo. Sr.: Revisado el Reglamento aprobado por 1a,Real orden de 21 de mayo de 1926 (D. O. níun. 124)
para la celeb:ación de los concursos a,nunles con fusil
y pistola que celebra la Marina, para ajustarlo a lasnecesidades actuales, estimulando la formación de tirardores y dándole la amplitud necesr:fria para+ relacionar
el personal que deba asistir a otros concursos naciona
les, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por lai Sección del Material y lo consultado por
Junta Superior de la Armada, se ha servido aprobar el
unido Reglamento, en sustitución del que queda apun
tado.
Lo que de Real orden cornunico a V. E. para su co
nocimiento y •fectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 1.° de febrero de 1929.
GARCIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección del Material.
Seficces...
CONCURSOS DE TIRO DE FUSIL Y PISTOLA
EN LA ARMADA
REGLAMENTO
Artículo 1.° Todo§ los niños, en el mes de abril, se
celebrará un concurso de tiro al blanco entre el perso
nal de la Armada .en el Polígono de tiro del Departa
mento de Cádiz, cuya duración, en general, no excede
rá de los treinta días que tiene dicho mes; concedién
dose para ello el crédito de doce mil. pesetas (12.000 pe
setas) con ccrrgo al concepto, capítulo y artículo corres
pondiente del presupuesto en ejercicio, que se pondrá
¿-.), disposición del Presidente del Jurado que ha de nom
brarse, para la aplicación conveniente, por medición del
Interventor de la Inspe-Tión Centwal del Tiro Naval.
Art. 2.° Este concurso se dividirá en tres pakrtes, que
ejerlitarán por el orden siguiente:
En la primera sólo concursará la marinería con sus
clases y las de los Cuerpos subalternos de la Armada.
En la segunda, los individuos de tropa de Infantería
de Marina, con ,sus clases y las Suboficiales; y
En la tercera, los Generales, Jefes y Oficiales ozl los dis
tintos Cuerpos dé la Armada.
Art. 3.° El personal que ha de componer la primera
y s(?,gurida, parte de estos concursos, será. designado por
la Inspe2ción Centra del Tiro Naval, consultando los
estados de tiro rendidos por todas las dependencias y
buques durante el ario precedente, a, contEtr desde los
meses de mayo a febrem siguiente, que hayan figurado,
por lo menos, en tres estadOs mensuales, a cuyo fin, la
Infant2ría de Marina rendirá también 1)4 Ja expresada
Inspección Central los estades dispuestos por las Reales
órdenes de 24 de noviembre de 1921 y 4.de enero de
1.923 Ds. Os. núms. 263 y 10r, respectivamente, por los
ejei:Ticios prevenidos en la Re r' ordein de 23 de
tiembre de 1921 (D. O. ,n.úni 212). En estos estados
pedrá,n incluirse a los instructere.s de las fuerzas que
por el resultado de las prácticas que con ellas realicen,
debiri fijarse en. el Imismo si akanzaren puntuación su
ficiente para tener ,clasificación; así como aquella otra
clase que voluntariamente deseare hacer las prácticas
para, llegando a figurar en lcs estados, pcder alcanzar
ser nombrado pare' asistir como tirador en, el concurso
Para, la, elección del personal que como tiraderes deba
nombrarse para tomar parte en el concurso, se atende
rá únicamente por la Inspección Central del. Tiro Naval,
al promedio de notas más elevadas q,ue figuren en los
estados de que se l hecho mención, dentro de cada una
de las categorías de tiradores de primera, segunda, y
tercora, clase, para poder .formrese tres grupos de com
petición independientes.
Este personal, mientras ,dure el. concurso que Pn cada
caso se señala, estará a las órdenes inmediatas del Jefe
del Polígono, quien, excluyéndole de toda clase de ser
vicies militares y mecápicc.s,los dedicará al , exclusivo
ubjeto del concurso pliwa que. se les envía.
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Art. 4.° El que ha de componer las tercera parte de
este concurso, lo expresará de oficio por conducto re
glamentario a la Inspección Central del Tiro Naval, la
que pár. los electos de la propuesta traerá a la vista
los estados de ejercicios 'citados del año 'precedente, co
rrespóndien.tes a las fuerzas a que estuviesen agregadci
fl
para estos efectos, si hubiesen obtenido puntuación re
.glamentaria suficiente para tener clasificación.
Art.- 5.° Todo el personal que fuese nombrado para
tomarparte en el concurso, bien como tirador o como
miemb.ro del Jurado, serán pasaportados en comisión del
servicio y con derecho a las dietas reglamentarias que
por su categoría le corresponda, por los díaS de su du
ración .y,. además, se le abonará la gratificación diaria
de dos pesetas, inclu,ídos el día de presentación y el día
de cese al personal que haya sido nombrado para com
poner la primEra y segundas parte del concurso.
6-.° El Jefe del Polígono, auxiliado por el per
sonal de destino en el mismo, organizará las tres paf
- tes en que se .divide el concurso, cuyas dcis primeras es
tarán constituidas cada una, a su vez, por dos tiradas;
una, dee«Campeonato», y la otra, .de «Velocidad y pre
- cisión», sobre les bases que se señalarán. La tercera
- Parte estará constituida por otras dos; una, «Campeona
.
to de arma y la otra «Campe:mato de ailm.a cor
- ta», bajo las bases que se indicarán.
Art. 7.° El Jurado, para efectuar el concurso, esta
rá compuesto por el, Jefe del Polígono de tiro, un Jefe
del Cucrpct General de las Armada, a ser posible espe
cializado en Artillería y tiro naval y un Jefe u Oficial
de Infantería de Marina, que serán oportunamente
nombrados. por 1 Inspección Central del Tiro Naval, y
las resoluciones del mismo serán inapelables.
a) Si algún miembro del Jurado tomase parte en
los concurses para Jefes y Oficiales, será sustituido por
otro de los tiradores al clasificar su tirada.
b) • El Presidente del Jurado remit'prá por conduc
to reglamentario a. la Inspección Central del Tiro Naval,
juntamente con. las liquidaciones de premios y gastos,
,Jas es:,-tas consiguientes de cada uno de los concursos par
ciales, acompañado de Memoria, como resumen final ob
. tenido en su conjunto.
c) En el referido Polígono de tiro habrá un libro
apropiado en que figuren las actas de que queda hecha
mención y un fichero de los tirradores qub han con'cur
sado, en cuya fiaa, se contenga cuantas puntuaciones
lleva alcanzadas y sus fechas, datos deducidos de las ac
tas -de referencia.
d) Los gastos que se ocasioinen en la preparación
para el concurso, en el campo de tiro, caonsumo de blan
cos, etc., premks en metálico y objetos de arte y las
dos pesetas diarias que corresponden a los individuos
que tomen parte en el concurso, se abonarán con cargo
a las doce mil pesetas concedidas en el artículo 1.° de
est-,--; Reglamento, sin que la suma de los expresados gas
tos superen esta cifra, previa justificación reglamenta
ria, que será remitida a la Inspección Centr:al citada,
para su examen y efectos oonsiguientes.
e) Del remanente que_ pudiera quedar de la cifra
• consignada en el artículo 1.°, la Inspección Contra]. del
Tiro Naval cuidará de proponer a la Superioridad su
inversión total o parcia, según la necesidad d.e reponer
los consumos de diplomas, medallas y objetos de arte.
Art. 8.° Los nombres de los taradores prerniadóis, de
ducidos de las actas parciales del concurso, se publicas
rán en el DIARIO OFICIAL para general ognocimiento y a
los efectá del último párrafo del punto sexto de la
Real orden de 24 noviembre re 1921 (D. O. ,núm. 263),
modificada por 1a de 4 enero de 192.3 (D. O. núm:. 10).
Art. 9.° Las fechas en que indefectiblemente deben
hacer sus presentaciones en el Polígono de tiro el per.
sonal de tiradores que se inombre y las en que deben
cesar en el mismo, son las siguientes:
Primera parte.—Del 6 ad 11 de abril.
Segunda ídem.—Del 12 al 17 de ídem.
Tercera ídem.—Del 18 al 23 de ídem.
Al terminar cada uno de estos poríodos serán resti
tuidas para sus destinos el personal que lo has ,efectuado,
PRIMERA PARTE DEL CONCURSO
Campeonato.
Art. 10. Arma.—Fusil Maüsser reglamentario,
Municiones.:—Cartuchería de guerra.
Distancias .al blanco y éste, los 'reglamentarios.
Art. 11. Para esta tirada concurrirán, con, indepen.
dencia, los individuos para ella designados en el artícu
lo 2.°, que compondrán los tres grupos siguiente,s, no ex.
cediendo, cada uno, de diez individuiás:
Grupo A.—Tiradores noveles, o sea aquellos que por
primera. vez asistan a estos concursos de tirrp y que en
los estados mensuales de que trata el artículo 3•°, hayan
figurado con nota medias superior, a 70 .puntos.
También podrán ser en este grupo admitidos, si con
aquéllos no se cubrió el 'número fijado, los que en ok
cursos anteriores hayan alcanzado notas superior a ésta
e inferior a 100 puntos y no hayan dejado de figurar
en tres de los estados de reforencia ewno ta il tirador
de, tercera clase.
Grupo B.—Los tiradores noveles que en, los referidos
tres estados de ejercicios mensuales figt-rcen con nota
media superior a 100 puntos e inferior. a 160 puntos; y
también los que asuin siendo de coneur,sgs anteriores hu.
biesen alcanzado esa puntuación de tirador de segunda
y que en fa-es de dichos estados no hubiesen descendide
de tal categbría.
Grupo C.—Aquellos tiradores noveles que en los est,
dos 'de ejercicios de tiro en cuestión figuren con nata
media superior a 160 puntos, y también los que attn
siendo d.e concursos anteriores hubiesen alcanzado esa
puntuación de tirador de primera y que en tres de
aquellos estados no hubiesen descendido de tal categoría
Caso de no poderse cubrir el número señalado de tira.
dores en cada uno de los grupos B y C, se podrá am
pliar el. grupo A en cantidad suficiente hasta, formarse
el cómputo totaa de treinta individnes fijado.





a) En la posición de pie, el cuerpo se sostendrá Eo
bre las piernas,, sin apoyo alguno.
b) La posición .de rodillas, será icen una rodilla y
la punta del pie apoyada sobre el piso, permitiéndose
el USO de almohadilla debajo de la caña de la pina;
pero la rodilla y el pie deberán tocar en el suelo.
Esta posición puede sustituirse por la de 'sentado.
e) La posición de tendido, será sobre -el sulo o su
1,;!re colchoneta; pero el peso d.e las parte .superior del
cuerpo gravitará sobre los codas, y los antebrars no St
apoyarán ni en el suelo ni en la colchoneta; pero se Per.
m,itirá que el tiradordefienda sus codos con al.hlohadilleis.
d) Cada individuo disparará veinte tiros en cada po
sieión, poro en series de diez cartuchos. de guerra, O
sean diez tires en las posiciones de píe, y. .a continuación
otros diez en cada una de las posiciones de rodillas ()
sentado, y después en la de tendido; terminados estw
treinta disparas, se empezará, otra vez la vuelta en el
•
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mismo orden anterior. Se concederán tres "..-‘.artuchos de
ensayo por cada serie, disparados al principio d.2 una
y en blanco distinto al de concurso.ee)llas Se concede para cada una de 11,4-3 sries de diez
tiros un tiempo máximo de quince minutos píra la po
sicio de diez minutos para las de rodilla o senn pie Y
tado y tendido.
Art. 13. Clasificación.—La nota dp, cada tirada, será
la suma de impactos en, cada zona multiplicada por el
valor de ella.
a) La nota fina será el promedio de las obtenidas
en las ices posiciones.
b) Cuando un impacto muerd,n. la. línea divisrmia de
das zonas, se considerará como situado en la. mayor.
c) Los empates se resolverán por el menor número
de ceros, unos, doses, etc.
Art. 14. Condiciones.—Se empleará un Mancn. distinto
por tirada y tirador, así corno par' i los tiros de prueba,
llevando estos últimos una señal visible a. 200 metros.
a) El orden de efectuar los tiradrres sus tiradas, se
determinará por sorteo.
b) Se pcid.rá utilizar el portafusil reglamentreio para
darle mayor estPbilidad al. arma y usar cantonera de
goma.
c) Todo disparo hecho se contará -corno válido, aun
que sea escapado.
d) Cuando se advierta que un tirainr tire a. propio
intento sobre un blanco oue nn es el. surjo- o infrinja este
Re.,91amento, se :le excluirá del concurso.
e) Cuando un tirador, impensadamerite., han-a. un
impacto en blanco que no sea el suyo, se- subsp,nará. in
mediatrime.nte, .9i ser posible, teniendo en cuenta, lo que
diga el rngrev.d.97- contOldnsel.te como cero al que lo hubie
,.parado;.si,éste..no fuese..notado.y..apareciiese-iun blanco.
cnn más impactos de los debidos, se le quitará la proporción de puntos que corresponda al dividir éstis
el número de impactos:, contándosele la f•-.-acción, si la
hay, por un punta.
f) .F1 tiempo para los disparos e$ el que. Ts ha di
cho en el punto e) del artículo 12; pero se. ri.-ohibe que
descanse el tirador; entendiéndose Como desc..ansa el de
jar de tener el fusil en la mano o que se .observe Vio se
ocupa de apuntar.
q) Los tiradores podrán em.Plerr sus propios fusi
les o hg que ;se le fpieilitEln en el Polígono; .-cc,ncediéndo
selw en este casa efectuar un. tra.da de diez disparos
en pcisición libre y fuera4 del concurso -para corregi-r elfusil.
PREMIOS
Art. 15. Se aplica la suma, de dos mil ciento cincuenta
pesetas (2.150 pesetas) p.ara esta tirada, que se adjuclicasrá en la siguiente forma:
'Grupo A.
























Uno de 175,00 pesetas.









Primer premio Uno de 200,00 pesetas.
Segundo ídem Uno de 175,00
Termero ídem Uno de 150,00 »
Cuarto ídem. Uno de 125,00
Quinto ídem Uno de 100,00
Sexto ídem Uno de 50,00
Total. , , . , . ,
COndicioneá,
a) Para obtener los primeros premios, es condición
indispensable alc.an-,2ar: Los del grupo A, puntuación de
nota final superior a 120; los del grupo B superior- a 140,
y los del grupo C supck-ior a 160.
b) Para obtener los segundos premios es condición
indispens.able alcanzar: Los del grupo A, puntuación de
nota final supericr a 110; los del grupo B, superior a 120,
les del grupo C, superior a 140.
c) Para obtener los premios terceros y cuartos, es
condición indispensable alcanzar: Los del grupo A, pun
tuación de notes final superior a 100; los del grupo B,
sup.-1.-ior a 110, y los del grupo C, .superior a 120.
d) Para obtener uno de los premios restantes, es con
dición indispensable alcrngar: Los del grupo A, puntua
ción de nota. final superior a 90; .los del grupo B, supe
rior a. 100, y les del prupo C, superior a 110.
Art. 16. Condicional.—Si quedasen premirs desiertos
en cuPlquiera de los tres grupas antes mencionados, po
er.-á el Jurado, sin rebasar el crédito global dé .cada uno,
igualar el valor de premics de los. empatadris y aumen
tar el número de les correspondientes al último premio
señalado en cada grupo.
Caso de haberse aumentado el número de los tin-adores
del grupo- .A, por la. falta .de concursnites. en algunos
de kú grupos. B y C, o en arnbgs, el Jurado pedrá apli
car los sobrantes de los premies de estos dos grupos,
a igualar les valores de los premios empata-los y tam
bien aumentar el número de los premies inferiores,
en aa-moní,a con el sobrante y puntuaciones al'-izadas
Para poder merecerlos.
Art. 17. A los tiradores que obtengan el primer pre
mio de isu grupo, se les otorgará, además, una medalla
de pkita reglamentaria; y caso de estar ya en posesión
de ella., se le concederá entonces un pasador y un ob
j•to de art, A todos lrs que_ obtuviesen premio, se les
otorgará el diploma conrespondiente en que conste el quealcanzaron.
A las distintas unidades y dependencias de la Marina
a que pertenezcan los tiradores quP en tres concursos
consecutivos hubiesen obtenido el primer premi de suO'upo coaTespondiente, se le otorgará, un diploma dehonor por propuesta del Presidente del Jurado, que
Peempañe cer-rtificado del Jefe del, Polígono de tiro quePCreclite tal extremo.
Dicho diploma lo colocará la dependencia a quie.n se
eforwue en un cuadro apropiado, en lugar 'preferente y
visible, para isatisfreción de los interesados y ckstímulo
de los demás, rcaeticándr,les las amtaciones sonsiguion
tes en sus libretas o historiales.
Velocidad y precisión.
Art. 18. En esta competición tomarán parte conjuntamente los mismos individuos que formalson los tres
grupos A, B y C.
Arma -y distancia.— Como en la Vr-rada. de campeonato.Posición.—Libre.
Nowo.—Silueta de hombre, rodilla on ticrt:i-a.
Disparos. —Diez como mínimo en un mint:Le. No se admite:1 disparos de prueba.
800,00 pesetas.
2.150,00
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Art. 19. aasificación..—Por el mayor número de im
pactos en la silueta. Los empates se resolver_ án p<;r el ma
yor número de puntos entre les procedentes del mismo.
grupo; pero si son de distinto grupo, la igualdad im
pactes Eerá resuelta dando 1a prefer:encia a los del gru
po A sobre les del B y C, y a Trs del B sobre les del G.
PREMIOS
Art. 20.. Se aplica la suma de setecientas pesetas (700


















Uno de 125,00 pesetas.
Uno de 100,00 »
Uno de 85,00 »






Uno de 25,00 »
Uno de 25,00
Uno d 25,00





a) Para obtener el primer tvetnio es preciso hacer
diez impactos en la silueta; ocho, para los premios se
.gundo, tercero y cuarto; y siete, para los frostantes, eiGmo
mínimo.
Art. 21. Candicional.—También en este caso, si ella:-
dasen premios desiertos, podrá el Jurado, sin rebwar el
crédito gleba' asignado a esta tirada, igualar los premios
empaJtados, así como aumentar el número cl,-2 los pre
mios inferiores en armonía cn el sobrante y puntuación
alcanzada para poder merecerlos.
A lee distintas unidades y dependencias de la Marina
a que pertenezcan las tir9der:es que en un mismo con
curso hubiesen obtenido el primer premio en el de "Cam
peonato» de su grupo correspendiente y también el de
«Velocidad y precisión» se les ecincied,cr:á el diploma, de
honor de que trata el art. 17 en su punto 2.°, 1.,■ los efec
tos del punto 3.°
SEGUNDA PARTE DEL CONCURSO
Art. 22. A continuación de la parte anterior se efec
tuará el de «Campeonato», y después, el de «Velocidad y
precisién», con el per..-sonal designado para la misma en
el art. 2.°, organizando con él los misnrs grupos que es
table(e el art. 11, en iguales condiciones, número de ti
radories, valor y número de premios que en la parte pre
cedente y sin otras vilteraciones que las de precisarse en
ésta diez puntos ,m,ás en cada uno de les casos señalados
en 1(6 incisos a), b), c) y d) del art. 15 para. k adjudica
ción de los premios.
TERCERA PARTE DEL CONCURSO
Campeonato de arma larga.
Art. 23. Arma, municiones, blanco, distancia, condi
ciones y grupos como se determinó en los artículos 10
y 11; pero sin que cada grupo exceda de cinco en nú
mero.
Las tiradas, clasificación y condiciones, como se han
establecido en les artículos 12, 13 y 14.
PERMIOS
Art. 24. Estos consistirán única y exclusivamente en
gemelos
forma •
prismáticos, que se adjudicarán en la siguienk
Grupo A.
Primer premio : Un gemelo de 8 por 30.
Segundo permio : Un gemelo de 6 por 30.
Grupo B.
Primer premio : Un gemieño de 8 por 30.
Segundo premio: Un gemelo de 6 por 3Q.
Grupo C.
Primer premio: Un gemelo de 7 por 50.
Segundo premio : Un gemelo de 8 por 30.
Las condiciones para obtenerlos son las mismas estz,
blecidas en los respectivos puntos a), b), c) y d) dei ar
tículo 15; siendo también de aplicación la egndieionalet.
tablecida en el art. 16 y los dos últimos p;:r.rralcs dej
art. 17.
Campeonato de arma corta.
Art.. 25. En esta tirada, tomará parte oonjuntamente
el mismo personal que en la tirada anterior formó los
grupes A, B y C.
Arma.—Todels las pistoll.as automáticas y revólver co
aparato de pu,ntería descubierto, in.o permitiénfie ar.
mas cuyo calibre sea inferior a 7,63 • milímetros, ni que
tenga. parte que, 1.-,4poyándose, p9se dg la. muñeca, cuyo
juego deberá quedar siempre -libre,. No Ela permitirá el
empleo de aparatos de ma ópticos ni disparaclorll
pelo.
Distancia.—Cuarenta metros.
Blanco.—El, reglamentario circular de 50 ,I.e.ntiTetro$
de diámetro, cen 20 centímeteos de diana negra, dividida
en 10 zonas.
Posición.—De pie, brazo libre, sin poyo.
Disparos.—En cada tirada ,se harán 30 disparos, en
tres series de 10. Se permitirá -disparar las nueve bala
de ensayo repartidas a gusto del tirador; pero siempre
al principio de una serie de 10 y en posición libre, en
blanco distinto de concurso..
Art. 26. Clasificación. — A 'la suma de puntos de las
tres series, los empates se rewlverán.: a igualdad. de suma
de puntos son preferidos los que en esta 't..ri-v4la hubie.
.sen superado a la suma obtenida en igual tirada del con
curso del año anterior.
Condiciones.
Son de aplicación las establecidas en el art. 14, inci
sos a), c), (1) y e.)
El tiempo para los disparos no podrrá exceder de quina
ce minutos en cada serie.
PREMIOS
Art. 27. Consistirán éstos única y exclusivamente en
gemelos prismáticos, que se adjudicarán en la siguiente
forma :
Primer premio: Un gemelo de 7 por 50.
Segundo premio : Un gemelo de 8 por 3o.
Tercer premio: Un gemelo de 6 por 30.
Es condición precisa para obtenor premio en estail
rada alcanzar nota media superior a zona quinta para el
primer premio y de w.ina cuarta 1)N-a los dos premios
restantes. Los que habiendo tomado parte en concursos
anteriores descendieran en los sucesivos que efectúen del
DIA__ _V, 1. :
alor medio de zona akanza'..da en los dos últimos
concur
os que hicieron no
tendrán derecho .a. prerriia.
Art. 28. 'A todos los
tiradores de esta tercera( parte
dá concutrso que
hubiesen obtenido premio se les otorga
rá tul diplorria -que conste el que :alcanzaron.
A las distintas uinidades y dependenc3
de la Marina
que perte.nezcan los
'tiradores a que se refiere el pá
rrafo anterior que en un mismo concurso
hubiesen obte
nidg el primer premio en el de «Campeonato
de eirma
larga» de su grupo zorresponcliente y
también el de
«Campeonato de E.4.1rma corta» se les concederá
el diplomr■
de honor de que trata el ,art.
17 en su punto 2.°, a los
efects del punto 3.°
AsistenCia de personal a los concursos del Tiro Nacional
de EsPaña,.
Art. 29. Aquellos tiradores de la primera y segunda.
parte del concurso anual que hubie:en obtenida
uno de I-s
dos Primeros Premios de cada grupo en las tircadas de
carnpeonato serán los designados en su día para asistir
corno tiradores a los concursos anuales que celebre
el
11:1-0 Nacional -de España, o .sea un total de seis indivi
(luos, y.'en defecto die éstos, 'podrá completarse este núme
ro con los que hubiesen alcanzado los premios inmedia
tos inferiores; pero-siempre a base de haber alcanzado
puntuación superior a 110 en el último oonfewso., 'de que
trata este Reglamento, que se hubiera celebrado.
a) Igualmente serán designados, por si deseasen
asis
tir a los concursos de que trata el párrafo anterior, los
que en la tercera parte del concurso
anual hubiesen ob
tenido' en 'el wmpeonato de arma larga y en el de arma
corta los primeros premies, o sea un total de euabro, y
en defecto de éstos podrá también completarse este hú
mero con los que hubiesen alcanzado los premios' inme
diatos inferiores; pero siempre con la base de haber_ ob- _
tenido puintmación superior a 110 con arma larga o zona
cuarta con -arma corta.
b) Todo este personal que se nombre irá en las mis
mas condiciones que el del' Ramo de Guerra. y con las ven-1
tajas señaladas en el art. 5.°
e) A las clases, individuos. de tropa y de marinería se
les abonará también las matrículas de aquellas tiradas
en que a juicio del jefe de la fuerza deban tonufr parte.
d) El Jefe u Oficial ,más caracterizad,o asumirá -el
mando de la fuerza y Ostentará la re.presentaeión de la
Marina si ino se designase otro para ello; a su disposición
se pondrrá la cantidad que se presupueste para atender
los gastos, que justificará en.láforma reglamentaria, rin
diendo los documentos comprobantes .a Inspección Cen,-
tral del Tiro Naval para su examen y efeztos conSiguien
tes, acompañando la Memoria, correspondiente.
Art. 30. Para la asistencia a los concursos locales que
elTiró Nacional de España celebre en las capitales 'd-J. les
Departamentos podrán ser designados' por los Tespecti
vos Capitanes Generales„ a propuesta del Vocal. técnic3
de Artillería, y Tiro naval det misma, les Jefes y Oficia
les de los Cuerpos de la Armada, así como- 1--s indWdv:s
de madnería y de tropa de Infantería de Marina, sus
clases y las de los Cuerpos subalterines de la Armada y ,
Suboficiales que, con, vista de' los estados de..ejereitrás de,
que trata el art. 3.°, reúnan las mejores condiciones de,
clasificación exigidas.
A las distintas unidades y dependencias d,e la Armada
a que pertenezcan los Jefes, Oficiales, clases., marinería
y tropa que obtengan el •premio más distinguido en cual
quiera de los concursos que Celebre el Tiro Nacionia3 'de
España se les otorgara' por el Ministerio. de Marina, a
Propuesta del Jefe que en el mismo represente a la Ma
rina, acompañando el certificado en que se acredite tal
extremo, el diploma de honor a que se /refiere el párra
fo 2 del art. 17, y a los mismos efectos señalados en el
f a• 5
•a N.
párrafo 3.°, y también u..ando sean tres ks primeros pre
n-rios alcanzados por personal de una misma entidad.
ATt. 31. Quedan derogadas todas cuantas disposicio




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia, fecha 3
diz, agosto último, en la que la Sociedad Anónima "Unión
Naval de Levante" solicita se modifbque la condición de
su contrato, de fecha 17 de julio anterior, referente a la
construcción de un dique flotante de -2.000 toneladas. para
la Base Naval de Mahón, en el sentido de que el 5 por 100
del valor total del dique que le corresponde percibir a la
botadura de cada una de las siete pontonas de que cons
tará su plan, se le abone al presentar el certificado de la
Comisión inspectora que acredite la terminación de cada
pontona, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los in
formes emitidos por el Ingeniero inspector de la obra y
la Sección de Ingenieros, Dirección General de Campaña
y de los Servicios de 'Estado Mayor y esa Intendencia Ge
neral, y lo constatado por la Junta Superior de la Arma
da, se ha dignado resolver-procede acceder a lo solicitado,
reconociendo que el abonó del cinco por ciento (5 por mo)
del importe total del dique, se hará a la presentación del
certificado de la Comisión inspectora, que acredite la ter
minación de cada una de las siete pontonas que han de for
mar el plan del dique, en vez de hacerlo ante el hecho de
su botadura, corno expresa la condición Cuarta de la escri
tura de contrato, fecha 17 de julio de 1928 (página ioi
del impreso).
De Real orden lo digo a V. E. para su colrocimiento
y demás -efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de febrero de 1929.
GARCLA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Director Ge
neral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Asesor General del Ministerio, General Jefe de la Sección
de Ingenieros, Presidente de la junta Superior de la Ar
mada, Interventor Central del Ministerio, Capitán General
del Departamento de Cartagena y Presidente de la Comi
sión inspettora de las obras.
= =0=
••■
Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excmo. Sr. : La 'Compañía Trasatlántica", concesio
naria de los servicios de comunicaciones marítimas, com
prendidos en. el Cuadro B. anexo al artículo 17 de la ley
de 14i de junio de 1909, solicita le sea abonada como anti
cipo de subvención para el mes actual la cantidad de dos
millones trescierntas cincuenta y ocho mil setecientas se
senta y cuatro pesetas setenta y cinco céntimos (pesetas
2.358.764,75) importe íntegro de la dozava parte del de
la que figura en el vigente Presupuesto para este grupo de
.servicios ;
Visto él contrato celebrado entre el Estado y la citada
Compafiía en r.n de junio de 1910, así como las modifica
ciones posteriores, contenidas en el Real decreto de 14 de
febrerd de 1922, 'decreto-ley de 6 de abril de 1925 (DIAR:to
OFICIAL número 79) y otras Sobei-anas disposiciones, así
como las Reales órdenes de 27 de mayo de 1922 (Minis
terio de Fomento) y 29 die mayo de 1925 (Ministerio de
Marina) (D. O.' núm. 126)., referentes al plazo y forma
de justificar los abonos de anticipo de subvención que se
efectúen a la "Compañía Trasatlántica";
Vista la vigente ley .de Presupuestos en la que se con
•
•
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signa crédito expreso suficiente para abonar el gasto de
que se trata;
Vista la vigente ley de Contabilidad en' su artículo 67,
referente a quién debe ordenar los gastos de cada Depar
tamento ministerial; y
Visto, por último, lo dispuesto en las Reales órdenes de
28 de agosto de 1928 (D. O. núm. 191) y 18 de enero
de 1929 (D. O. níu-n. 29) sobre reducción en los servicios
que la "Compañía Trasatlántica" venía realizando,
S. M. el Rey- (q. D. g.), de conformidtid con lo infor
mado por la Dirección general de Navegación, ha tenido
a bien disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasatlántica"
a cantidad de dos millones cincuenta y ocho mi doscientas
cinco pesetas diecinueve céntimos (2.058.205,19) importe
líquido de la dozava parte de la subvención anual, por los
servicios a prestar en el mes corriente, deduciéndose de
éste la cantidad die doscientas sesenta 31 nueve mil ocho
cientas noventa y cinco pesetas sesenta y dos céntimos
(269.895,62), diferencia entre el importe del anticipo de
subvención para enero, dispuesto por Real orden de
del mismo mes y el que realmente le corresponde, habida
cuenta de la reducción de servicios aprobada definitiva
mente por la citada Real orden de 18 del próximo pasado
mes.
Segundo. Que dicha cantidad debe afectar al capítu
lo 2.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto del Ministerio
de Marina ; y
Tercero. Que la "Compañía Trasatlántica" se halla
obligada a justificar los servicios que se le abonan, dentro
Re-berictows «fue me el, a*.
el plazo de tres meses, presentando las certificaciones co,
rrespondientes de los servicios que se halla obligada a pres.
tar en la forma que determina la Real orden citada de 29de mayo de 1925, bajo las responsabilidades a que hubiere
lugar.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 15 de febrero de 192q.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge




Infantería de Marina (Clases y tropa).
Al objeto de cubrir bajas en la Compañía de Or
denanzas de este Ministerio por pase de personal a se
gunda situación de servicio activo, se dispone cambie de
,destino el personal de Infantería de Marina que figura en
la siguiente relación, cuyo personal se encontrará en esta
Corte precisamente .el día 3 del próximo mes de marzo.
21 de febrero de 1929.






























































D. Ramón Fossi Quiroga
e
11~111~•~••
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
-Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
ídem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd .
Idem íd.
Idem íd.
Mem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
1.°
IMPRENTA DEL MINISTERIO
- DE MARINA
